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Cal alegrar-se de la publicació de llibres 
com el del professor Bosch-Veciana. Els 
dos textos que el componen no són simple-
ment una reflexió profunda sobre la teoria 
de la lectura que caracteritza l’obra ja indis-
pensable de Pierre Hadot, que al seu torn 
ha contribuït a trencar amb la visió arque-
ològica de la filosofia antiga. Aspiren tam-
bé a ser exercicis de lectura, guiats per 
l’afany espiritual que alimenta l’activitat 
filosòfica. Gosaria dir que tenen valor per-
formatiu. Fan allò que diuen: en llegir es 
converteixen en lectura en moviment.
Armando PEGO PUIGBÓ
GR Filosofia i Cultura
Facultat de Filosofia
Univ. Ramon Llull
Francesc Torralba, La ética como 
angustia. Kierkegaard  
y Aranguren. Barcelona: Proteus, 
2013, 160 pàg.
És habitual que l’adveniment d’una efe-
mèride doni peu a una desmesurada pro-
ducció editorial al voltant del pensador o 
l’esdeveniment en qüestió. Ho és menys, 
però, que entre les produccions es trobi un 
text que estudiï l’autor celebrat a partir de 
la lectura que una altra figura d’envergadu-
ra en fa. El llibre de Francesc Torralba pro-
cura exactament això, destriar la lectura de 
l’obra kierkeggardiana realitzada per una 
de les figures més rellevants de la reflexió 
ètica espanyola del passat segle, José Luis 
López Aranguren. La recerca es converteix 
així en un doble homenatge: d’una banda a 
Soren Kierkegaard, nascut el 1813, i de 
l’altra a Aranguren, un «mestre de mestres» 
(p. 14) i indiscutible referent del pensa-
ment lliure i heterodox espanyol de temps 
molt foscos.
De fet, Aranguren va haver d’exiliar-se, 
temps d’èxode en què va poder accedir a 
l’obra de Kierkegaard. La lectura va ser fe-
cunda, ens diu Torralba, de manera que, 
tot i no constituir una de les veus especia-
litzades, la d’Aranguren n’és una de molt 
autoritzada. Va ser un dels coneixedors més 
profunds del seu tarannà i el que potser va 
saber captar amb més precisió la riquesa i la 
paradoxa del seu pensament. No per això 
va ser un seguidor vocacional de la seva es-
tela, però és que Aranguren no ho era de 
ningú. Amb això, però, confirmava el leit 
motiv més reconegut de l’obra de Kier-
keggard: ser un subjecte autònom no és 
una condició de possibilitat epistemològica 
o metafísica, sinó abans que res un com-
promís real, inalienable i únic amb el desa-
fiament del viure. I això és el que lliure-
ment va intentar fer Aranguren a la llum de 
l’exemple kierkegaardià.
En aquest sentit, el primer capítol de 
l’obra el dedica Torralba a enumerar els ele-
ments del mapa conceptual kierkegaardià 
que més van impactar Aranguren, comen-
çant pel rebuig que Kierkegaard sempre 
manifestà envers una manera de viure que 
coneixia molt bé: l’actitud estètica. Per a 
l’autor castellà, Kierkegaard fou ell mateix 
un viu exemple d’aquesta opció vital (p. 35), 
d’aquí l’agudesa i la finor de la crítica esgri-
mida a la fugida del món que la constitu-
eix. I no tan sols això, subratlla Torralba 
que sosté Aranguren, sinó que la figura de 
Kierkeggard és un clar referent de la vida 
romàntica, de la visió idealitzada de la rea-
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litat, com així ho demostra, per exemple, el 
trencament del matrimoni convingut amb 
Regina Olsen.
Cal, però, convenir amb Kierkeggard 
que la poesia, l’estètica, és una fugida del 
món? Aranguren, diu Torralba, creu ferma-
ment que no, i per això posa sobre la taula 
versos com els de Rilke, en què la veritat de 
l’existència no tan sols no és defugida, sinó 
que és abans que res convocada. Tanma-
teix, el misticisme no ha de ser obligatòria-
ment una epopeia autoreferenciada de l’es-
perit lliure que dóna l’esquena al món. El 
que en el fons ens trasllada Kierkeggard és 
la necessitat de no de-fugir la realitat que 
ens travessa i assumir-la en tota la seva mis-
teriositat i immediata contradicció: som 
éssers finits amb vocació d’eternitat, i no hi 
ha raonament que pugui estalviar-nos el 
contacte directe, a pell viva, amb les para-
doxes del viure. Heidegger parlà d’onto(teo)
logia quan pensava en la traïció operada 
pel pensament occidental a la nuesa i fini-
tud de l’ésser. Sempre hi ha un quelcom 
«més» que se’ns escapa de les mans. No hi 
ha, com diu Torralba d’Aranguren, pas de 
la idea a l’existència ni de l’existència a la 
idea. 
Això es constata especialment en l’ètica. 
El sistema conceptual es col·lapsa quan s’ha 
d’enfrontar a la realitat de la decisió. Si l’es-
tadi estètic pot definir-se com un complau-
re’s, com un hedonisme existencial, en 
l’ètic hi ha una situació límit (com diria 
K. Jaspers, un autor, per cert, reconeguda-
ment influenciat per Kierkegaard en aquest 
punt) on el subjecte ha de decidir-se i re-
nunciar a la confortabilitat. En determi-
nar-se s’implica, i per tant s’exposa; és el 
moment de l’angoixa. Per a Aranguren 
aquest estadi de vivència és ètic en estat 
pur, per això a Kierkegaard cal tenir-lo 
com un mestre de l’ètica. Alhora, per a 
Torralba és molt remarcable com per 
a Aranguren la relació entre l’estadi ètic i el 
religiós no és de relació directa. Aranguren 
perseguia l’ideal d’una ètica laica i va veure 
en la no-continuïtat directa i evident entre 
els estadis kierkegaardians una bona fór-
mula per a articular-la. Amb tot, i si bé és 
ben cert que per a Kierkegaard els estadis 
són discontinus, és a dir, un no porta direc-
tament a un altre sinó que hi ha entre ells 
una relació d’esquinç, de hiat existencial 
entre l’estètica, l’ètica i la religió, a Kierke-
gaard se l’entén, sobretot, com l’impulsor 
del cavaller de la fe. 
Sigui com sigui, un dels principals mè-
rits de la lectura d’Aranguren és per a 
Torralba la inclusió d’una sèrie de categori-
es fins aleshores desconegudes en el context 
hispànic. Parlem de nocions com «instant» 
(entès com l’aparició de l’eternitat en el 
món, en el temps, una escletxa que atura 
el fluir del món i que fa possible que hi 
hagi l’abans i el després de la genuïna deci-
sió ètica), o com «repetició» (element ne-
cessari per a construir una narració i per a 
fer possible la vida espiritual, i que, per 
tant, no té relació amb una mera reiteració 
desvivificada de motius i elements viscuts, 
sinó amb la re-novació del compromís vis-
cut), un binomi de categories que Arangu-
ren relaciona molt estretament entre elles i 
que formen part de la idea de «decisió», 
també central en Kierkegaard. Per a Aran-
guren el pes de l’obra de l’escriptor danès 
ens porta cap al sondeig de la possibilitat i 
facticitat ètica com una denúncia de la 
complaença estètica. La «seriositat» esdevé 
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així no tan sols una categoria d’especial re-
llevància dins l’univers kierkegaardià, sinó 
el necessari preàmbul d’un altre binomi in-
esperable: «angoixa» i «desesperació». Men-
tre que la primera és el marc on es dóna la 
vida espiritual i per tant internament vis-
cuda, la segona és l’ingredient inqüestiona-
ble de la vida de la fe. No és el dubte carte-
sià el que nodreix la filosofia i la condueix 
vers l’absolut, és la desesperació kierkegaar-
diana, sembla assumir Aranguren. D’aquí 
que es pugui dir, per a Aranguren, que es 
prefigura la categoria de «preocupació», 
tan central en Heidegger i en canvi absent 
en Kierkegaard. O més ben dit, caldria dir, 
segons Aranguren, encara no explicitada, 
perquè sí que es destil·la la seva presència 
en les pàgines de les seves obres. Una cura 
per a un mateix que apunta, a través de la 
«desesperació», a la cerca d’«autenticitat» i 
a l’obertura a la vida de la «fe». «Fe», però 
no entesa d’una manera passiva i cultural, 
sinó personal, encarnada, viscuda i soferta, 
perquè sense angoixa, sense desesperació i 
sense esquinç, no hi ha fe. És el cèlebre salt 
al buit kierkegaardià. Aranguren no presta 
tanta atenció, en canvi, a la dimensió posi-
tiva de la vida de la fe, a l’esperança, apun-
ta Torralba (p. 77), quelcom que altres lec-
tors de Kierkegaard (José María Valverde) 
sí que van destacar. 
A més de tenir el mèrit d’introduir 
aquests conceptes en el panorama espanyol 
de la filosofia, la lectura d’Aranguren tam-
bé va permetre descobrir algunes relacions 
entre el llegat kierkegaardià i moments 
cabdals de la historia intel·lectual del dar-
rer segle. Torralba destaca que Aranguren 
va ajudar a saber reconèixer les petjades de 
Kiekegaard en quatre àmbits: la teologia di-
alèctica protestant, que incideix en la rela-
ció directa, personal i immediata, amb la fe 
(per influència luterana); la filosofía de 
l’existència, on Aranguren busca mostrar 
com es tracta d’una secularització existen-
cial dels temes kierkegaardians de la teolo-
gia dialèctica; l’ètica de la situació, és a dir, 
la vivència ètica en un espai i un temps 
concrets, i per tant immediata i insubstitu-
ïble, precursora segurament, com destaca 
Torralba, de l’actual ètica aplicada (p. 105), 
i la teologia catòlica, un espai de ressò de 
més difícil reconeixement atès que, com 
apunta Aranguren, els postulats de Kierke-
gaard toquen molt directament els nervis 
de l’estructura dogmàtica i institucional de 
la fe catòlica. No obstant això, esperits com 
els de Von Balthasar, Przywara o fins i tot 
Rahner deixen entreveure l’impacte de les 
meditacions de Kierkegaard en llurs des-
plegaments. 
Un darrer capítol serveix a Torralba per 
a assenyalar els contrapunts que l’obra de 
Kierkegaard acull als ulls d’Aranguren. 
Com no podia ser de cap altra manera, una 
filosofia de la paradoxa ha de conviure amb 
la paradoxa de les seves influències i els seus 
referents. Així, tot i que el luteranisme 
marcà decisivament la lectura de fe de Kier-
kegaard, aquest últim te una posició envers 
el sentit ètic de l’existència que no es troba 
en la contraposició menystenidora que el 
reformador alemany fa entre ètica (o potser 
moralisme, caldria dir) i religió. Aranguren 
troba en la perspectiva de Kierkegaard una 
sensibilitat ètica, un judici relativament 
positiu d’aquesta que en Luter no es dóna. 
En aquest mateix sentit podem parlar de 
Pascal com un germà en la distància en la 
vivència de la fe i la contradicció de l’exis-
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tir, com també d’Unamuno, per a qui l’an-
goixa i la desesperació constituïen un bino-
mi sense el qual la fe no pot entendre’s a 
ella mateixa. Una afirmació cristiana de 
l’existència que en ambdós casos (el d’Una-
muno i el de Kierkegaard) ve marcada per 
la immediatesa i la nuesa d’un esperit abo-
cat a l’abisme del seu propi existir, encara 
que en el cas del castellà encarnada en un 
cavaller de la fe potser menys tancada en 
ella mateixa (en referim a Don Quixot i a 
la seva posterior donació personal als al-
tres). En tots ells, però, persisteix la poca 
presència de la proclama d’esperança de la 
fe cristiana. I és que aquesta sembla ser la 
crítica que Torralba fa a Aranguren (diem 
«sembla» perquè Torralba retira la seva veu 
per deixar parlar Aranguren, fins i tot de 
vegades massa, ja que no arriba a explicitar 
d’una manera sistemàtica la lectura que 
ell fa de l’hermenèutica kierkegaardiana 
d’Aranguren). El que Torralba fa entendre 
és que la lectura que l’autor castellà fa dels 
textos és, en essència, un fidel reflex de l’es-
perit kierkegaardià, però en aquest punt 
concret dona a entendre que és «més papis-
ta» que el mateix autor, desequilibrant la 
balança (ben problemàtica, això sí) d’an-
goixa, desesperació i alegria de l’esperança. 
No obstant això, per a Torralba, el millor 
coneixedor de l’obra del danès en el nostre 
país és Aranguren, un pensador de carn i 
ossos d’una força personal inestimable que 
«es, dentro de su tiempo, el que más ahon-
dó y el que más profundamente captó la 
esencia del pensamiento de Soren Kierke-
gaard» (p. 148). 
Miquel SEGURÓ
Univ. Ramon Llull
Diego Sánchez Meca, Modernidad 
y romanticismo. Para una 
genealogía de la actualidad. 
Madrid: Tecnos, 2013, 287 pàg.
Podríem considerar aquest llibre com la 
continuació de l’obra que aquest catedràtic 
de Filosofia contemporània de la UNED 
va publicar l’any 1994 amb el títol de Poe-
sía y filosofía. Ara bé, si el llibre del 1994 
era una aproximació al grup romàntic de 
Jena –l’anomenada Frühromantik– a través 
de la figura de Friedrich Schlegel, l’obra de 
la qual tractarem tot seguit és, tal com ens 
indica el seu subtítol, una recerca d’una de 
les diverses Weltanschauungen que han tin-
gut alguna cosa a veure amb la conforma-
ció de la modernitat, és a dir, la nova pers-
pectiva que encetaren els preromàntics. 
Això vol dir que el protagonista d’aquest 
estudi no és pas la figura de Friedrich Sch-
legel, per bé que, de nou, els seus escrits 
juvenils, els anomenats Fragments de l’At-
henäum, en tornen a ser el veritable fil con-
ductor.
Sánchez Meca ha concebut el llibre a 
partir de dos grans blocs temàtics: l’un el 
dedica a mirar de reconstruir el context 
històric i ideològic de la modernitat, i l’al-
tre a mostrar-nos una de les propostes al-
ternatives de la modernitat: la de la Frühro-
mantik. D’entrada, hauríem de tenir en 
compte que la primera part no està conce-
buda per a ser original, en el sentit que no 
té pas la intenció d’afegir res que no formi 
part del discurs acadèmic més consensuat 
–aquell que s’ha anat bastint a partir de la 
reflexió de l’Escola de Frankfurt–, sinó que 
el seu principal objectiu és el d’anar endre-
çant totes aquelles idees que van anar con-
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